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La investigación titulada “Las políticas socioeducativas y el nivel de incidencia en 
los delitos de feminicidio”, tuvo como objetivo establecer la relación entre las 
políticas socioeducativas y el delito de feminicidio, 2012 – 2014. La presente 
investigación se tomó como muestra los pobladores del AA.HH Villa Alejandro, I 
etapa – Distrito de Lurín, teniendo como tiempo de investigación desde el mes de 
setiembre del 2014 hasta a fines del mes de mayo del 2015. 
 
La metodología utilizada es descriptiva porque describe las propiedad y 
características de un fenómeno que se somete a analizar y correlacional ya que 
se orienta a determinar el nivel de asociación e influencia de una variable sobre 
otra; el estudio es cuantitativo puesto que brinda datos exactos y medibles. Este 
estudio se enmarcó dentro de la investigación aplicada, para la ejecución del 
trabajo de investigación se trabajó con una población de 1.634 pobladores del 
AA.HH Villa Alejandro, I etapa y con una muestra de 310 personas, para ello se 
utilizó como instrumento un cuestionario, que fue el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, los cuales fueron codificaos y procesados en programas de 
cálculo estadístico, obteniendo resultados esperados. 
 
Dentro de las teorías utilizadas para el presente trabajo de investigación 
tenemos a la Durkheim (19850) con su teoría sociológica aplicada a la 
criminalidad, Marcuse (1969). Con su teoría critica de la sociedad y Lagarthe 
(2008) con su teoría feminista, el grupo de investigadores ha tomado o acogido la 
teoría feminista por lo que tiene similitud con la investigación realizada. Los 
resultados obtenidos indican que un 82% de los encuestados perciben que las 
políticas socioeducativas y el delito de feminicidio están vinculados a diferencia 
del 18% que opina que no lo están. 
  












The research titled "The political programs and the level of impact on the crime of 
femicide", aimed to establish the relationship between the socio-political and the 
crime of femicide, 2012 - 2014. This research was sampled residents AA .hh Villa 
Alexander, I stage - District of Lurin, with the research time from September of 
2014 until the end of May 2015. 
 
The methodology is descriptive - correlational, descriptive because it describes the 
property and features a phenomenon that is subjected to analysis and correlation 
as it aims to determine the level of association and influence of one variable on 
another; The study is quantitative because it provides accurate data and 
medibles.Este study formed part of applied research for the execution of the 
research we worked with a population of 1,634 inhabitants of AA.HH Villa 
Alexander, I stage and a sample 310 people use it as an instrument for the survey, 
which was the instrument used for data collection, which were codificaos and 
processed statistical calculation programs, achieving expected results. 
 
Among the theories used for this research have to Durkheim (19850) with its 
sociological theory applied to the crime, Marcuse (1969 ) . With his critical theory 
of society and Lagarthe (2008) with its feminist theory, researchers have taken or 
fostered feminist theory therefore has similarities with the research. The results 
indicate that 82 % of respondents perceive the political programs and the crime of 
femicide are linked unlike the 18 % who think they are not. 
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